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ABSTRAK 
 
 
Persepsi adalah hal yang bersifat subjektif dimana setiap individu 
mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna 
pada lingkungan mereka, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 
perlu diketahui baik dari dalam individu atau faktor psikologis maupun dari luar 
individu. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Data diperoleh 
dengan menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. 
Populasi dalam penelitian ini meliputi mahasiswa akuntansi junior, berasal dari 
angkatan 2010 dan mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah menempuh lebih 
dari 120 SKS yang belajar di lembaga tinggi akuntansi yang terdapat di Wilayah 
Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Data yang diperoleh diuji validitas, uji reliabilitas uji t dan uji one way 
ANOVA. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terdapat perbedaan persepsi 
mengenai profesi akuntan antara mahasiswa junior dan mahasiswa senior. Hasil 
uji persepsi mahasiswa laki-laki senior dan junior terhadap profesi akuntan 
menunjukkan bahwa mahasiswa senior memiliki persepsi yang lebih baik 
dibandingkan dengan mahasiswa junior dalam menilai akuntan sebagai karir, 
sebagai disiplin ilmu dan sebagai profesi. Sedangkan mahasiswa perempuan 
senior memiliki persepsi yang lebih baik dalam menilai akuntan sebagai profesi 
dibandingkan dengan mahasiswa perempuan junior. (2) Terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam menilai 
profesi akuntan dengan mahasiswa laki-laki memiliki persepsi yang lebih baik 
disbanding dengan mahasiswa perempuan. 
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